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�أ. محمد علي �أبو طربو�ش
باحث في كلية الإعلام - جامعة الجنان
دور البرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية في ن�صر الوعي 
ال�صيا�صي بالق�صية الفل�صطينية لدى ال�صباب الفل�صطيني في لبنان 
- درا�صة تحليلية ميدانية -
ملخ ��ص الدرا�ش��ة: تمثَّ ل���ت م�صكل���ة البحث في معرف���ة دور البرام���ج الإخباري���ة في قناة 
الأق�ص���ى الف�صائي���ة في ن�صر الوعي ال�صيا�ص���ي بالق�صية الفل�صطينية لدى ال�صب���اب الفل�صطيني في 
لبن���ان، واندرج هذا البحث تحت اإطار البحوث الو�صفية الت���ي ت�صعى اإلى التعرف اإلى دور البرامج 
الإخبارية في تعزيز مفاهيم معينة لدى �صريحة معينة من المجتمع الفل�صطيني.
ا�صتخ���دم الباح���ث منهج الم�ص���ح للو�صول اإلى النتائ���ج المطلوبة من خ���لال اأداة ال�صتبيان، 
و�صمل���ت عين���ة الدرا�صة 004 �ص���اب و�صابة، يمثلون معظ���م المخيمات الفل�صطينية ف���ي لبنان، وتم 
اختيارهم بطريقة العينة الع�صوائية الطبقية.
وتو�صَّ ل البحث اإلى النتائج الآتية:
1. اأن غالبي���ة ال�صب���اب الفل�صطيني في لبنان ي�صاهدون البرام���ج الإخبارية في قناة الأق�صى 
الف�صائي���ة بن�صبة بلغت (66%)، بينما بلغت ن�صب���ة ال�صباب الفل�صطيني في لبنان الذين ل 
ي�صاهدون القناة (43%).
2. بلغت ن�صبة الذين يثقون بالبرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية من عينة الدرا�صة 
الميدانية (49%)، بينما بلغت ن�صبة الذين ل يثقون بالبرامج الإخبارية بالقناة (6%).
3. بلغ���ت ن�صب���ة عينة الدرا�صة الميداني���ة الذين يعدون البرامج الإخباري���ة في قناة الأق�صى 
الف�صائي���ة ت�صاهم بتقديم ما يحتاجونه من معلومات ح���ول الق�صية الفل�صطينية (97%)، 
بينم���ا بلغ���ت ن�صبة الذي���ن يعدونها ل تقدم لهم م���ا يحتاجونه من معلوم���ات حول الق�صية 
الفل�صطينية (12%).
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tcartsbA
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 nonabeL ni htuoy nainitselaP deyevrus eht fo %66 taht wohs stluser ehT
 eht fo %49 ,revoeroM .lennahc VT asqA-lA eht ni smargorp swen eht hctaw
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 noitamrofni eht gnidivorp ot etubirtnoc VT asqA-lA ni smargorp swen eht
.eussi nainitselaP eht no deen yeht
الإطار المنهجي للبحث
المقدمة
اأ�صهمت و�صائل الإعلام، وبخا�صة المرئية منها، في الإ�صراع بن�صر المعلومات اإلى حد لم يعد 
من الممكن لأحد الهروب من تاأثيراتها، حيث ا�صتطاعت اأن ت�صهم في توعية المواطنين عن طريق 
و�ص���ع حقائق الأم���ور اأمامهم لت�صاعدهم على تكوين اآرائهم تجاه الق�صايا التي تهمهم في المجتمع 
عب���ر مجموعة من البرامج، ول �صيم���ا البرامج الإخبارية التي اأ�صحت و�صيل���ة مهمة لتكوين الراأي 
والوعي ال�صيا�صيين لدى �صرائح المجتمع المختلفة، ول �صيما لدى ال�صباب.
وكان للف�صائي���ات الفل�صطينية، ومنها قن���اة الأق�صى الف�صائي���ة، دور اأ�صا�صي في التاأثير في 
اآراء جمهورها - ومنه اللاجئون الفل�صطينيون في لبنان- لك�صب التاأييد والتفاعل مع روح المقاومة 
ورفع المعنويات، والثبات وال�صمود في وجه الحتلال الإ�صرائيلي واعتداءاته، ف�صًلا عن اإطلاعهم 
على اآخر الم�صتجدات والأخبار والفعاليات الجماهيرية.
ولك���ن يبقى من الأهمية بمكان معرف���ة مدى نجاح قناة الأق�صى الف�صائية في توعية ال�صباب 
الفل�صطين���ي �صيا�صًي���ا بالق�صية الفل�صطيني���ة، الأمر الذي �صيت���م التعرف اإليه من خ���لال الدرا�صة 
الميدانية التحليلية لل�صباب الفل�صطيني في لبنان الم�صاهد لهذه الف�صائية. 
وعل���ى ه���ذا الأ�صا�س، ف���اإن م�صكلة الدرا�ص���ة التي بين اأيدين���ا تكمن في معرف���ة دور البرامج 
الإخباري���ة في قناة الأق�صى الف�صائية في ن�صر الوعي ال�صيا�صي بالق�صية الفل�صطينية لدى ال�صباب 
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الفل�صطيني في لبنان، من خلال الأخبار والمو�صوعات التي تقدمها، لإيجاد قراءة مو�صوعية لمدى 
م�صاهمتها في ن�صر الوعي ال�صيا�صي.
اأولًا - اأهمية البحث واأهدافه
تكم���ن اأهمية هذا البحث في كونه من الأبحاث المتخ�ص�صة التي تعنى بدرا�صة دور البرامج 
الإخباري���ة في قناة الأق�صى الف�صائية في ن�صر الوعي ال�صيا�صي بالق�صية الفل�صطينية لدى ال�صباب 
الفل�صطين���ي في لبنان، رغم اإمكانياته المادية والتقني���ة والمهنية المتوا�صعة، كذلك تكمن اأهميته 
ف���ي كون مو�ص���وع البحث واآث���اره وانعكا�صات���ه وتبايناته على مختل���ف الأطر المجتمعي���ة لللاجئين 
الفل�صطينيين في لبنان ما زالت قائمة.
ويهدف البحث اإلى الآتي:
1. التع���رف اإلى م���دى م�صاهمة البرامج الإخبارية في قناة الأق�ص���ى الف�صائية برفع م�صتوى 
الثقافة ال�صيا�صية لدى ال�صباب الفل�صطيني في لبنان.
2. التعرف اإلى مدى متابعة ال�صباب الفل�صطيني في لبنان للبرامج الإخبارية في قناة الأق�صى 
الف�صائية.
ثانيًا ا- فر�شيات البحث
- الفر�صية الأ�صا�صية: توجد علاقة ارتباطية دالة معنوًيا بين مدى متابعة البرامج الإخبارية 
ف���ي قن���اة الأق�ص���ى الف�صائية وبين م�صت���وى الوعي ال�صيا�ص���ي بالق�صي���ة الفل�صطينية لدى 
ال�صباب الفل�صطيني في لبنان.
- الفر�صية الفرعية: توجد علاقة ارتباطية دالة معنوًيا بين م�صتوى الوعي ال�صيا�صي بالق�صية 
الفل�صطينية لدى ال�صباب الفل�صطيني في لبنان وبين ال�صمات الديمغرافية (الجن�س، الفئة 
العمرية، الم�صتوى العلمي).
ثالثًا ا- ت�شاوؤلت البحث
1. ما مدى م�صاهمة البرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية في ن�صر الوعي ال�صيا�صي 
لدى عينة البحث؟
2. م���ا مدى ق���درة البرام���ج الإخبارية في قن���اة الأق�ص���ى الف�صائية على تلبي���ة الهتمامات 
ال�صيا�صية لدى عينة البحث؟
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رابعًا ا- الدرا�شات ال�شابقة
1. نيفين محمد اأب��و هربيد (0102): «دور و�شائل الإعلام المحلية الم�شموعة والمرئية 
في التن�شئة ال�شيا�شية لل�شباب الفل�شطيني في قطاع غزة» (اأبو هربيد، 0102).
هدفت الدرا�صة اإلى معرفة دور و�صائل الإعلام المحلية الم�صموعة والمرئية في قطاع غزة في 
التن�صئة ال�صيا�صية لل�صباب الفل�صطيني خلال الفترة الزمنية الواقعة بين عامي 3002- 6002، وقد 
ا�صتهدف���ت الباحثة الو�صائ���ل الإعلامية الآتية: اإذاعة �صوت الحرية، اإذاع���ة �صوت ال�صباب، اإذاعة 
�ص���وت الأق�صى، اإذاعة �صوت القد�س. اأما الو�صائل المرئية فكان���ت تلفزيون فل�صطين، والف�صائية 
الفل�صطيني���ة، وف�صائي���ة الأق�صى. وا�صتخدمت الباحثة المنهج الو�صفي ف���ي هذه الدرا�صة، اإ�صافة 
اإل���ى الدرا�صة الميدانية التي ا�صتخدم���ت فيها اأداة ال�صتبانة، حيث بلغ ع���دد اأفراد العينة (003) 
�ص���اب و�صابة، ت���م اختيارها ب�صكل ع�صوائ���ي من كل الم�صتوي���ات الثقافية والجتماعي���ة المختلفة، 
وتجلَّت اأهم نتائج الدرا�صة بالآتي: 
1. اقت�ص���رت متابعة كثير من ال�صباب الفل�صطيني في قطاع غزة على و�صائل الإعلام التابعة 
لأحزابهم فقط. 
2. �صاهم���ت و�صائ���ل الإع���لام المحلية في قط���اع غزة خلال فت���رة الدرا�صة ف���ي زيادة حدة 
التع�ص���ب الحزبي، ولم تقم بدورها في مواجه���ة اأ�صباب الفرقة والنزاع الداخلي، بل كان 
بع�صها اأداة لبث الإ�صاعة والت�صليل.
2. درا�ش��ة �شيري��ن حربي ال�شان��ي (0102): «دور التنظيمات ال�شيا�شي��ة الفل�شطينية في 
تنمية الوعي ال�شيا�شي لدى طلبة الجامعات في قطاع غزة» (ال�صاني، 0102).
ته���دف هذه الدرا�صة اإلى التعرُّ ف اإلى دور التنظيمات ال�صيا�صية الفل�صطينية في تنمية الوعي 
ال�صيا�ص���ي لدى طلبة الجامع���ات في قطاع غزة، وذلك من خلال اإج���راء درا�صة ميدانية على عينة 
من طلبة جامعات قطاع غزة (الأزهر، الإ�صلامية، الأق�صى، القد�س المفتوحة)، (والبالغ عددهم 
211،06طالب���ًا وطالبة تقريًبا). واأجري���ت الدرا�صة على عينة تتكون من (006) مفردة من مجتمع 
الدرا�صة، وتو�صلت الدرا�صة اإلى العديد من النتائج، اأهمها:
1. انخفا�س م�صتوى الوعي ال�صيا�صي العام لدى طلبة الجامعات الفل�صطينية في قطاع غزة.
2. انخفا ���س م�صت���وى النتماء الوطني ل���دى الطلبة ف���ي جامعات قطاع غ���زة، وتراجع قيام 
التنظيم���ات ال�صيا�صية بوظائفها التوعوية في تعزيز النتماء، وبلورة الهوية الوطنية ون�صر 
الوعي ال�صيا�صي.
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خام�شًا ا- المنهج المتبع واإجراءاته:
نوع البحث ومنهجه:
بن���اًء عل���ى المتطلبات التي يحتاجها البح���ث للو�صول اإلى هدفه، فقد اتخ���ذ الباحث المنهج 
الو�صف���ي التحليل���ي لآراء الجمه���ور، اأي: تحليل اآراء الجمه���ور عبر ال�صتبان���ة اأو ال�صتبيان منهًجا 
لتحقيق هدفه.
وته���دف البحوث الو�صفية اإلى «ت�صوير وتحليل وتقوي���م خ�صائ�س مجموعة معينة اأو موقف 
معي���ن يغلب علي���ه �صفة التحديد، اأو درا�صة الحقائق الراهنة المتعلق���ة بطبيعة ظاهرة اأو موقف اأو 
مجموع���ة من النا�س اأو الأحداث اأو الأو�ص���اع. وترتكز على و�صف طبيعة مجتمع معين اأو موقف، اأو 
ظاهرة معينة، و�صماتها وخ�صائ�صها (ح�صين، 6791، �صفحة 321).
ول تعتم���د ه���ذه البحوث الو�صفية على مج���رد جمع البيانات الإح�صائي���ة وتوفيرها فح�صب، 
واإنم���ا يعمد مجالها اإل���ى ت�صنيف البيانات والحقائ���ق التي جرى الح�صول عليه���ا، ومن ثم القيام 
بتف�صيرها وتحليلها تحليًلا �صامًلا لغر�س ا�صتخلا�س النتائج.
وتعتم���د الدرا�صات الو�صفية في تحقي���ق هدفها على المنهج الم�صحي الذي يهدف اإلى تحليل 
اآراء الجمه���ور، ويع���د منه���ج الم�صح اأن�ص���ب المناه���ج العلمية التي بي���ن اأيدينا، والت���ي تهدف اإلى 
درا�ص���ة دور البرام���ج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية في ن�ص���ر الوعي ال�صيا�صي لدى ال�صباب 
الفل�صطيني في لبنان. 
مجالت البحث وحدوده:
يع���د تحديد مجالت البحث اإحدى الخطوات المنهجية لأيِّ بح���ث اأو درا�صة، اإذ تنطوي على 
مجالت ثلاثة:
اأ. الح���د المكان���ي: ينح�صر المج���ال المكاني، اأو المنطق���ة الجغرافية للبح���ث الميداني في 
المخيمات والتجمعات الفل�صطينية في لبنان. 
ب. المجال الب�صري: �صت�صمل عينة البحث (004) �صاًبا و�صابة �صمن المخيمات الفل�صطينية 
المحددة.
ج. الح���د الزمان���ي: حدد الباح���ث الفترة الزمنية له���ذا البحث منذ 1 اأيل���ول 8102 حتى 03 
ت�صرين اأول 8102.
مجتمع البحث:
ونعني بمجتمع البحث جميع الأفراد، اأو الأ�صخا�س، اأو الأ�صياء الذين يكونون مو�صوع م�صكلة 
البحث، ويتاألف مجتمع البحث الحالي من ال�صباب الفل�صطيني في لبنان. 
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عينة البحث: 
اختار الباحث عينة ع�صوائية من فئة ال�صباب الفل�صطيني، تتراوح اأعمارهم ما بين (81-53 
�صنة) لتطبيق اإجراءات البحث، وبلغت هذه العينة 004 فرًدا.
اأداء جمع البيانات:
ال�صتبان���ة اأو ال�صتبيان: وه���ي «و�صيلة لجمع البيانات، قوامها العتم���اد على مجموعة اأ�صئلة 
توجَّ ه اإلى عدد من القراء اأو الم�صتمعين اأو الم�صاهدين، ا�صتطلاًعا لآرائهم في و�صائل الإعلام وما 
تقدم���ه من مواد وبرام���ج» (الزيدي، 0102، ال�صفحات 43-53). وتع���د اأداة من اأدوات الح�صول 
عل���ى بيان���ات ومعلومات وحقائق مرتبطة بواقع معين، ويكون ال�صتبي���ان على �صكل اأ�صئلة توجَّ ه اإلى 
عدد من الأفراد (عينة البحث) للاإجابة عنها. 
المعالجة الإح�شائية للبيانات:
ا�صتخ���دم الباح���ث في البح���ث الحا�صب الآل���ي لإدخال بيان���ات البحث، وتحليله���ا اإح�صائًيا 
للخ���روج بنتائج عامة، وذلك با�صتخدام البرنامج الإح�صائ���ي SSPS الم�صتخدم على نطاق وا�صع 
ف���ي البحوث والدرا�صات الجتماعية والإن�صانية، وفي اإطار هذا البرنامج �صي�صتخدم الباحث عددًا 
من المعاملات الإح�صائية لختبار ت�صاوؤلت البحث، وذلك بح�صب المعاملات الآتية:
التكرارات والن�صب المئوية.
تحليل التباين الأحادي (AVONA yaw-enO) اأو المقارنة بين المعاملات.
�شاد�شًا ا- تحديد الم�شطلحات
تحديد المفاهيم والم�صطلحات اأمر �صروري في البحث العلمي، حيث اإنَّه ي�صهل على القراء 
الذين يتابعون البحث فهم الأفكار التي يريد الباحث التعبير عنها.
1. الق�شي��ة الفل�شطينية: «ي���دل هذا الم�صطلح على جميع ما يت�ص���ل بفل�صطين، �صعًبا 
واأر�صً ���ا وح�ص���ارة، وهي تواجه م���ع وطنها العربي ودائ���رة ح�صارته���ا الإ�صلامية تحالف 
ق���وى الهيمنة الغربية، القارونيي���ن الجدد، مع ال�صهيونية العن�صري���ة فى غزوة لها بغية 
اغت�صابه���ا وجعلها وطًنا قومًيا لليهود على حد تعبير ت�صري���ح بلفور، وقاعدة ا�صتعمارية 
ا�صتيطاني���ة عن�صري���ة للت�صلط عل���ى الوطن العربى بخا�ص���ة، والعال���م الإ�صلامي بعامة» 
(المجل�س الأعلى لل�صوؤون الإ�صلامية - م�صر، �صفحة 035).
2. ال�شباب الفل�شطيني في لبنان: ويعتبر الباحث اأن هذا الم�صطلح يطلق على ال�صريحة 
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العمرية من 81 �صنة حتى 53 �صنة.
3. البرامج الإخبارية: ويق�صد بها الباحث الن�صرة الإخبارية الرئي�صة في قناة الأق�صى 
الف�صائية.
الإطار النظري للبحث
اأولًا- البرامج الإخبارية ودورها في ت�شكيل الوعي ال�شيا�شي
تمثل البرامج الإخبارية في الف�صائيات ب�صفة عامة م�صدًرا رئي�ًصا للتن�صئة ال�صيا�صية والوعي 
ال�صيا�ص���ي لدى �صائر اأفراد المجتمع، حيث تعمل على ن�صر ثقافات �صيا�صية معينة، اأو تدعيم ثقافة 
�صائدة اأو تعمل على تغيير ثقافة �صيا�صية قائمة، كما ت�صعى في الدول غير الديموقراطية اإلى توفير 
الحقائ���ق بح�صب وجه���ة نظر الحكومة، وتدعم �صرعي���ة الأنظمة القائمة وتر�صي���خ مفاهيم التوجه 
ال�صيا�صي القائم. 
ولق���د اأثبتت الدرا�صات العلمية اأثر الإعلام وبرامج���ه المختلفة، ول �صيما البرامج الإخبارية 
في تكوي���ن الفرد اجتماعًيا و�صيا�صًيا، «فهي تعتبر بم�صادره���ا المختلفة م�صدًرا مهًما ومكمًلا في 
التاأثي���ر على الأف���راد في تن�صئتهم الجتماعية وال�صيا�صية» (الب�ص���ر، 7991، �صفحة 731) وت�صكيل 
وعيهم ال�صيا�صي تجاه مختلف الق�صايا.
فالبرام���ج الإخبارية ت�صهم ب�صكل موؤثر في ت�صكيل اتجاهات الجمهور المتعر�س لم�صامينها، 
فه���ي ت�صنع الأطر لطريق���ة تقديم المو�صوعات ال�صيا�صية المختلف���ة، ف�صًلا عن دورها في تدعيم 
المواق���ف لكثير م���ن الق�صايا ال�صيا�صية فهي ل توؤثر في تفكير الجمه���ور وح�صب، بل تن�صط ال�صور 
النمطية العن�صرية اأو العرقية التي يتم�صك بها الأفراد.
وتكم���ن مفاتيح نج���اح البرامج الإخبارية وقدرتها في ت�صكيل الوع���ي ال�صيا�صي لدى الجمهور 
من خلال الر�صالة التي تقدمها، حيث الم�صمون الت�صالي والر�صالة تبرز بالطريقة التي تقدم بها 
وبكيفية ا�صتقبال المتلقي لها وبدرجة ا�صتيعابها، وهذا يتوقف على قدرة المتلقي الثقافية وم�صتواه 
الجتماعي والمالي وارتباطه الديني، اأي: اإن تاأثير و�صائل الت�صال م�صروط بالدرجة الأولى «بردة 
فع���ل المتلق���ي التي هي مرتبطة بثقافة و�صط���ه الجتماعي اأو الطائفة التي ينتم���ي اإليها» (مرزوق، 
9991، �صفحة 56).
فالتلفزي���ون «ينف���رد بال�صتخدام غي���ر النتقائي من قبل الجمه���ور، واأن المتلقي���ن يتاأثرون 
بالم�صم���ون التلفزيون���ي ب�ص���كل غير واع» (اتح���اد الإذاع���ة والتلفزيون الم�ص���ري، 8891، �صفحة 
91)، وي���وؤدي التعر ���س المتك���رر لهذا الم�صم���ون اإلى تقديم عال���م متكامل م���ن الر�صائل وال�صور 
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المتك���ررة، يعتق���د الم�صاهدون معه اأن الواق���ع الجتماعي ي�صير على الطريق���ة نف�صها التي يقدمها 
عالم التلفزيون؛ اأي اأن اتجاهات اآراء الجمهور تعتمد في المقام الأول على حجم ما تحمله له هذه 
الو�صائل من عنا�صر ثلاثية، هي: المكون العاطفي والمعرفي وال�صلوكي. 
وم���ن الوا�ص���ح اأن المتلقي قد يلجاأ اإل���ى و�صائل الت�صال لإزالة حال���ة الغمو�س التي ت�صادفه 
اأو نتيج���ة لنق ���س المعلومات، ما ي�صاع���د على زي���ادة اإدراك الجمهور المتلقي وتحقي���ق اإ�صباعاته 
م���ن خلال العتقاد بواقعية م�صمون المعلومات المقدَّ م���ة. فكلما اعتمد المتلقي على هذه الو�صائل 
لإ�صباع حاجاته المعرفية، قامت هذه الو�صائل بدور موؤثر في حياة الفرد النف�صية والجتماعية.
فالبرامج الإخبارية اأ�صبحت من الو�صائ���ل الت�صالية المهيمنة التي ي�صتخدمها الم�صاهدون 
ب�صكل روتيني م�ص���درًا رئي�صًا وموثوقًا للمعلومات العامة، وقد تكون هناك اختلافات بين الروايات 
التي يقدمها التلفزيون للاأحداث وبين توقعات الجمهور، لكن اأي اختلاف يكون دائمًا ل�صالح الرواية 
التلفزيونية، حيث اإن الطبيعة الجماهيرية للتلفزيون تجعل للم�صاهدة رجع �صدى عند الم�صاهد من 
خ���لال اعتن���اق الفكرة، وفهم ما يعرف، والإيمان به، والتعاطف مع���ه. والطبيعة النتقائية للبرامج 
الإخبارية التلفزيونية تجعل له مقدرة على اأن يدع النا�س يرون اأنف�صهم من «خلال اإدراكات ح�صية 
باأن ما ي�صاهدونه هو جزء من الواقع» (هول، 5791، �صفحة 42).
كما اأن للبرامج الإخبارية التلفزيونية قدرة على اأن ت�صدم الم�صاهدين بما يرونه على الرغم 
من معرفتهم الم�صبقة بالظروف والأحداث التي تم ت�صويرها وعر�صها للم�صاهدة، كما اأنها تملك 
�صياقات اجتماعية ومكانية تتم الم�صاهدة من خلالها، وهو في ذلك يتميز عن الو�صائل الت�صالية 
الأخ���رى، وه���ذا التميز يتيح له اأن يك���ون ذا تاأثير اأكبر في الم�صاهدين الذي���ن يجمع بينهم المكان 
والنطاق الأ�صري الواحد، ما يحقق فهًما اأكبر لما يريد اأن يقوله م�صمون الر�صالة التلفزيونية الذي 
يحق���ق غالًبا اإ�صباًع���ا لدى المتلقين، «فهناك تفاع���ل م�صتمر وانتقائي بي���ن ذات المتلقي وو�صائط 
الإعلام التي تلعب دوًرا في ت�صكيل �صلوك الفرد ومفهومه الذاتي لما يدور حوله»، (.p ,0791 ,liG 
16)، حيث يرون في الم�صمون التلفزيوني اأنه الحقيقة والواقع، وياأتي ذلك نتيجة ال�صتمرارية في 
متابع���ة ما يبثه التلفزيون ب�صكل مكثف وعدم الحتكاك م���ع العالم الخارجي بالكثافة ال�صتمرارية 
نف�صها، وقدرته على اإعادة عر�س الأحداث مع اإجراء تغييرات جوهرية عليها بح�صب �صيا�صة القناة 
التلفزيوني���ة، وبما يتلاءم مع طبيعة الجمهور الم�صتهدف، ويحقق له الإ�صباع الذي ل يتحقق اإل اإذا 
كان لدى الم�صاهد فكرة عما �صوف ي�صاهده، وهنا يتحقق اأي�صًا مبداأ الجمهور الن�صيط الذي يبحث 
ع���ن الم�صمون الذي يلب���ي رغباته، ولي�س البحث ع���ن الو�صيلة الت�صالية فق���ط، ولهذا فلا بد من 
وجود توافق اأو تلاٍق بين توقعات الم�صاهد والم�صامين المقدمة.
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ثانيًا ا- قناة الأق�شى الف�شائية
اأ. ن�شاأة ف�شائية الأق�شى:
قن���اة الأق�صى ثاني قن���اة فل�صطينية ف�صائية في الأرا�صي الفل�صطيني���ة، ومقرها غزة، «وبداأ 
اأع�ص���اء مجل�س القناة في الخام�س من اأيل���ول عام 6002 اجتماعهم في �صركة الرباط لبلورة فكرة 
اإن�صاء القناة، ومن ثم انطلق البث الف�صائي في �صهر ت�صرين الثاني عام 6002» (اأبو عون، 2102). 
وهي تمثل الخط ال�صيا�صي لحركة المقاومة الإ�صلامية - حما�س. 
و«ه���ي ذات ر�صال���ة اإل���ى ال�صعب الفل�صطيني تحثه عل���ى التكافل الجتماع���ي وتغطية ما يدور 
م���ن اأحداث حول اإبراز جرائ���م ومخططات اإ�صرائيل، بالإ�صافة اإلى ن�ص���ر الوعي ال�صيا�صي لل�صارع 
الفل�صطيني خا�صة، والعربي والدولي عامة لك�صف تلك المخططات الإ�صرائيلية» (اأبو عون، 2102).
ب. روؤية قناة الأق�شى الف�شائية ور�شالتها واأهدافها: 
الروؤي��ة: ت�صعى قن���اة الأق�صى الف�صائية اإل���ى اأن تكون الأولى عربًي���ا واإ�صلامًيا من نوعها، 
تجم���ع بين مختلف المجالت الحياتية للنهو�س بالثقافة الفكري���ة والدينية للاأمة الإ�صلامية كافة، 
واإحياء الق�صية الفل�صطينية في الذاكرة العربية والإ�صلامية.
الر�صالة:اإبق���اء الق�صية الفل�صطينية حية في النفو ���س والعقول عبر تغطية الواقع الفل�صطيني 
ب���كل همومه وم�صاكله من خلال تغطية الوقائع والأحداث على الأر�س، والعمل على بث روح الوحدة 
العربي���ة والإ�صلامي���ة، ونق���ل ال�ص���ورة بحقيقتها دون ت�صويه، حي���ث تعمل جاهدة عل���ى نقل معاناة 
ال�صعب الفل�صطيني في الداخل والخارج واإبراز جرائم الحتلال، وت�صمو ر�صالة القناة ب�صمو هدفها 
ال�صاع���ي اإل���ى بث الثقاف���ة الإ�صلامية عبر ما تقدمه م���ن برامج لتكون �صرًح���ا اإ�صلامًيا ي�صعى اإلى 
النهو�س بم�صتوى الأداء الإعلامي في الوطن العربي والإ�صلامي.
الأه��داف: تغطي���ة الوقائ���ع على ال�صاح���ة الفل�صطينية، ونق���ل م�صاكل ال�صع���ب الفل�صطيني 
وهمومه بمو�صوعية، ومن هذه الأهداف:
1. اإبراز جرائم الحتلال ال�صهيوني التي يتعر�س لها ال�صعب الفل�صطيني.
2. ن�صر الوعي ال�صيا�صي.
ثالثًا ا- ال�شباب الفل�شطيني في لبنان
ي�صكل ال�صباب الفل�صطينيون في لبنان حوالي (5.64%) من عدد اللاجئين الفل�صطينيين في 
لبن���ان تقريًبا، ما يجعل حجمهم عل���ى وفق تقديرنا حوالي (058،431) فرًدا بين ذكور واإناث، وما 
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يجعله���م الفئة الأكبر عدًدا كذلك (�صالح و اآخرون، 2102، �صفحة 721). وهذه الفئة الجتماعية 
تعد الأكثر حيوية وتاأثيًرا في المجتمع الفل�صطيني في لبنان.
اأم���ا بالن�صبة لل�صب���اب الفل�صطينيين من فئة العمال، فيعانون من اأزم���ة ال�صوق اللبناني الذي 
يحرمه���م من ع�صرات المهن، نظًرا اإلى اأن الفل�صطيني ممن���وع من الت�صجيل بالنقابات، ومن ثم ل 
يح���ق له العمل في مجالها، ل الطب ول الهند�ص���ة ول المحاماة ول ال�صحافة ول المحا�صبة، ول اأيِّ 
مهنة اأخرى تقت�صي ممار�صتها في نقابة، «فاإن اأراد العمل في مجاله تبقى اأمامه الأونروا، الموظِّ ف 
الأول ال���ذي يبل���غ عدد ما اأتاحه من وظائف (7823) وظيفة بحل���ول العام 0102 (�صالح و اآخرون، 
2102، �صفحة 821)، اإ�صافة اإلى الموؤ�ص�صات الحكومية العاملة في اأو�صاط اللاجئين.
وتتوزع فر�س ال�صباب الفل�صطيني في الح�صول على عمل كالآتي: «(61%) يعملون في الأعمال 
المتاح���ة ف���ي خانة المه���ن والأعمال الإداري���ة، و(91%) يعمل���ون في مجال الخدم���ات والمبيعات، 
و(63%) يعمل���ون ف���ي الوظائ���ف التي هي للح���رف والعم���ال، و(21%) يعملون ف���ي الزراعة و�صيد 
الأ�صماك» (�صالح و اآخرون، 2102، �صفحة 821).
رابعًا ا- مفهوم الوعي ال�شيا�شي:
الوع���ي ال�صيا�ص���ي «ه���و طريق الفرد لمعرف���ة ما له من حق���وق وما عليه م���ن واجبات في كل 
الأنظم���ة، الديمقراطية منه���ا اأو ال�صمولية. فالمجتمعات التي ت�صع���ى للتحول اإلى نظام ديمقراطي 
بحاج���ة اإلى منظومة المع���ارف ال�صيا�صية التي تت�صمن قيمًا واتجاه���ات �صيا�صية مختلفة، ي�صتطيع 
الف���رد من خلالها التعرف على الظ���روف والم�صاكل التي تحيط به محلًي���ا ودولًيا». (زكي، 5102، 
�صفحة 74) 
وه���ذا يعن���ي اإدراك الف���رد واق���َع مجتمع���ه ومحيط���ه الإقليم���ي والدولي، ومعرف���ة الظروف 
ال�صيا�صي���ة والجتماعية والقت�صادية التي تحيط به، ومعرف���ة م�صكلات الع�صر المختلفة، وكذلك 
معرف���ة الق���وى الفاعلة والموؤثرة في �صناع���ة القرار وطنًيا وعالمًيا، والتي تتي���ح للاإن�صان اأن يدرك 
اأو�صاع مجتمعه وم�صكلاته ويحللها ويحكم عليها ويحدد موقفه، والتي تدفعه اإلى التحرك من اأجل 
تف�صيرها وتطويرها.
«والوعي ال�صيا�صي ل يعني الإحاطة بما في العالم، واإنما يعني اأن تكون النظرة اإلى العالم من 
زاوي���ة خا�صة، كما اأنَّه ل يخ�س ال�صيا�صيين والمفكري���ن، واإنما هو عام، وممكن اأن يكون حتى لدى 
العامة والأميين، كما يمكن اإيجاده لدى العلماء والمتعلمين» (اأندر�صون، 9991، �صفحة 571).
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1. اأنماط الوعي ال�شيا�شي:
الوع��ي الفردي: «يق�صد بالوعي الفردي العالم الروحي والذاتي للفرد، ويبدو هذا الوعي 
م���ن خ���لال الخ�صائ�س الفردية الت���ي تتبلور في ذات الإن�ص���ان مثل الم�صاع���ر والعواطف والأفكار 
والخ�صائ�س ال�صخ�صية» (القطان، 9002، �صفحة 721).
الوعي الجماعي: «ويعني المعارف والت�صورات والأفكار والآراء التي تجمع عليها الطبقات 
الجتماعية، ويت�صكل هذا الوعي في اإطار الممار�صة العملية، ويرتبط بالو�صع القائم، ويعبِّ ر الوعي 
الجماعي عن الم�صالح العامة لأولئك الأفراد» (القطان، 9002، �صفحة 721).
الوع��ي العتي��ادي: «ُيعد الوعي العتيادي اأحد اأنماط الوعي ال�صيا�صي الذي يت�صكل لدى 
النا ���س من خ���لال ممار�صتهم لن�صاطاتهم اليومي���ة، وكذا حياتهم الطبيعية ف���ي الواقع الجتماعي 
وال�صيا�صي المميز لمكان عي�صهم». (القطان، 9002، �صفحة 821).
الوع��ي النظري: «يرتب���ط بالنخب؛ لأنه يعن���ي محاولت تحديد القواني���ن والقواعد التي 
تحكم الواقع المعا�س، حيث ت�صاهم النخب العالمة في �صياغة هذا الوعي النظري، لي�صكل منظومة 
معرفية تخ�س الجماعة التي ينتمون اإليها» (القطان، 9002، �صفحة 821).
2. اأدوات تكوين الوعي ال�شيا�شي:
تتعدد الأدوات التي يتم بها ت�صكيل الوعي ال�صيا�صي، «لكنها تبقى �صمن الإطار العام للتن�صئة 
ال�صيا�صي���ة، والتي يمكن اعتبارها العملية التي يكت�ص���ب الفرد من خلالها معلوماته وحقائقه وقيمه 
ومثل���ه ال�صيا�صية، ويكوِّ ن بوا�صطتها مواقفه واتجاهات���ه الفكرية والأيديولوجية التي توؤثر في �صلوكه 
وممار�صت���ه اليومية» (يحياوي، 1102، �صفحة 46). وتتم ه���ذه التن�صئة عبر عدة منظمات، اأهمها 
الأ�صرة والموؤ�ص�صات التربوية و�صباأ ال�صيا�صية وو�صائل الإعلام الجماهيري وجماعة الرفاق.
2. 1 الأدوات غير الر�شمية:
اأ. الأ�شرة: وتعدُّ اللبنة الأ�صا�صية في بناء المجتمعات، وهي اأول موؤ�ص�صة ين�صاأ فيها الطفل، 
ويلقَّ ���ن فيها المبادئ. «وتع���د الأ�صرة منبًعا اأ�صا�صًيا في التن�صئ���ة ال�صيا�صية للفرد، حيث يتجلى دور 
الأ�ص���رة هنا في نقل معاني الوطنية وما يدخل في نط���اق ذلك من مفاهيم الوطن والهوية والأر�س 
وتاريخها» (خطاب، 4002، �صفحة 84).
ب. جماعة الرفاق: ويق�صد بها اأ�صدقاء مراحل العمر المختلفة، �صواء اأ�صدقاء الطفولة 
اأو اأ�صدقاء المراحل الدرا�صية اأو اأ�صدقاء العمل. وي�صتمر تاأثير هذه ال�صداقات اإلى مراحل متقدمة 
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م���ن العمر، يزداد فيه���ا الوعي ال�صيا�صي باطِّ ���راد، و»يكت�صب من خلالها الف���رد مذاهبه ال�صيا�صية 
والفكرية، وينخرط عبرها في تنظيمات غير ر�صمية تقوم بتاأطيره.» (خطاب، 4002، �صفحة 45). 
2. 2 الأدوات الر�شمية:
اأ. الموؤ�ش�ش��ات التعليمية: تعتمد الأنظم���ة ال�صيا�صية على الموؤ�ص�صات التربوية والتعليمية 
ف���ي ن�صر المبادئ والوع���ي ال�صيا�صيين، «وفي �صبيل ذلك ت�صتغل المناه���ج وم�صامين الدرو�س لبث 
وتلقي���ن التوجه���ات ال�صيا�صية بط���رق مبا�صرة وغي���ر مبا�صرة كدرا�ص���ة التاريخ والتربي���ة المدنية» 
(يحياوي، 1102، �صفحة 66). 
وتمار ���س «الموؤ�ص�ص���ات التربوية دورها ف���ي تنمية الوعي ال�صيا�صي من خ���لال ثلاثة عنا�صر: 
نق���ل المعرفة ال�صيا�صي���ة - غر�س القيم ال�صيا�صي���ة - تنمية مهارات الم�صارك���ة» (القطان، 9002، 
ال�صفحات 231-331).
ب. الأحزاب ال�شيا�شية: توؤدي الأحزاب ال�صيا�صية دوًرا مهًما في تنمية الوعي ال�صيا�صي. 
ج. و�شائل الإعلام: اإن دور و�صائل الإعلام ل يقل اأهمية عن الأحزاب ال�صيا�صية والموؤ�ص�صات 
التعليمي���ة في عملي���ة التن�صئة، «فهي تقوم بدور مغي���ر ل�صلوك الأفراد والمجتمع���ات المعا�صرة في 
الحي���اة الجتماعي���ة والثقافي���ة ب�صبب تاأثيرها الكبير ف���ي ت�صكيل مفاهيم النا ���س وت�صوراتهم عن 
كاف���ة �صوؤون الحياة» (مو�صى، 4991، �صفحة 58)، فمن خلالها يتم نقل ر�صائل اإعلامية «مت�صمنة 
لتوجهات �صيا�صية وقيم تو�صف بقيم الروح الوطنية « (يحياوي، 1102، �صفحة 86).
3. م�شتويات الوعي ال�شيا�شي:
3. 1 الم�شت��وى النظ��ري: «ويق�ص���د ب���ه م�صتوى الأف���كار والأيديولوجيات الت���ي يحتويها 
مو�ص���وع الوع���ي من قي���م ثقافية ومعايي���ر وعواطف» (القط���ان، 9002، �صفح���ة 731)، ويمر هذا 
الم�صت���وى بمراح���ل ثلاث هي: «مرحل���ة المعرف���ة والإدراك - مرحلة الهتم���ام ال�صيا�صي- مرحلة 
الن�صمام ال�صيا�صي « (القطان، 9002، �صفحة 731).
3. 2 م�شت��وى الممار�ش��ة: «وه���ي مرحل���ة ي�صبح فيها وع���ي الفرد قادًرا عل���ى الم�صاركة 
ال�صيا�صي���ة بدرجاته���ا المختلف���ة اأو بع�صها، مما يتنا�صب م���ع دورها في النظ���ام ال�صيا�صي، وتعتبر 
الحركات ال�صيا�صية والطلابية من اأهم مظاهر الوعي ال�صيا�صي» (القطان، 9002، �صفحة 731). 
4. اأهمية الوعي ال�شيا�شي:
اإن قيم���ة الوعي واأهميته تكمن في اأهداف���ه وغاياته، فهو اإما اأن يكون وعًيا اإيجابًيا ي�صعى اإلى 
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نه�صة المجتمع، واإما اأن يكون �صلبًيا ينتق�س من قدرته ومكانته.
ويمث���ل الوعي ال�صيا�صي الإدارة التي تح�صن الفرد من التاأثيرات ال�صلبية، بخا�صة الإعلامية 
منه���ا، وه���ذا لما يتميز به الإعلام من �صطوة في المجتمعات الحديث���ة، ويترتب على انت�صار الوعي 
ال�صيا�صي بين اأفراد ال�صعوب عامة:
4. 1 النه�ش��ة الح�شارية: وتترتب النه�صة الح�صارية على النه�صة الفكرية التي يقودها 
وعي �صيا�صي يرتب الأمور في �صالح البناء الجتماعي والح�صاري.
4. 2 «التحلي��ل المو�شوع��ي للاأح��داث: يمنح الوعي ال�صيا�صي اأف���راد ال�صعوب القدرة 
على التحليل المو�صوعي والعلمي للاأحداث ال�صيا�صية.
4. 3 تقلي ��ص مج��ال من��اورة الأنظمة الحاكم��ة: يمثل الوعي ال�صيا�ص���ي الأداة التي 
تقل ���س المجالت التي تتحرك فيها ال�صلطة، ويلعب الإعلام ال���دور البارز في العلاقة بين ال�صلطة 
والمجتمع عبر نقل ما يجري من تفاعل �صيا�صي في الدولة» (يحياوي، 1102، �صفحة 27).
5. الآثار المترتبة على غياب الوعي ال�شيا�شي:
يترت���ب على غي���اب الوعي ال�صيا�صي «ا�صطِّ راب وتعثُّر �صوؤون النا ���س، وهو حالة �صبيهٌة بحالة 
فقدان الوزن وانعدام الروؤيا» (يكن، 7002، �صفحة 65)، واأبرز تجلياتها الآتي:
5. 1 ع���دم فهم اللغ���ة ال�صيا�صية التي يتم التخاطب فيها في ال�صارع العام، �صواء على م�صتوى 
الألفاظ ومدلولها، اأو على م�صتوى الأ�صاليب واأبعادها.
5. 2 ع���دم الق���درة على تحدي���د وا�صتقراء اتجاه���ات الأحداث في العال���م والعجز عن و�صع 
الخطط المنا�صبة للتحرك للحا�صر والم�صتقبل.
5. 3 احتمالية الوقوع في تحقيق اأهداف ومخططات جهادية معادية.
5. 4 احتمالية الوقوع في فخ الختراق ال�صيا�صي – الفكري، وهذا ما يهدد الم�صيرة الوطنية.
5. 5 عدم ال�صتفادة من الفر�س المتاحة ونقاط ال�صعف في ج�صم العدو ال�صيا�صي.
5. 6 فق���دان الثق���ة بالعمل ال�صعبي المنظ���م كاأداة مقاومة �صد الخ�ص���وم. (العلمي، 1102، 
�صفحة 71).
الإطار الميداني للبحث
اأولًا: نتائج الدرا�شة الميدانية:
من خلال ما �صبق �صنعر�س النتائج للدرا�صة الميدانية: 
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1. توزع عينة الدرا�شة بح�شب الجن�ص:
جدول رقم1: توزع عينة الدرا�صة بح�صب الجن�س:
الجن�س
الن�صبة المئويةالتكرارالإجابة
06%042ذكر
04%061اأنثى
%001004المجموع
تحليل الجدول رقم (1): توزيع عينة الدرا�صة الميدانية بح�صب الجن�س:
ك�صف���ت بيانات الج���دول اأعلاه المتعلق بتوزي���ع عينة الدرا�صة الميداني���ة بح�صب الجن�س، اأن 
الذكور كانوا اأكثر م�صاركة في الدرا�صة الميدانية من الإناث، وجاءت النتائج على النحو الآتي: 
1. الذكور: (042) تكراًرا، اأي ما ن�صبته (06%).
2. الإناث: (061) تكراًرا، اأي ما ن�صبته (04%)..
* ت�صي���ر نتائج الدرا�صة الميدانية اإلى اأن الذكور كان���وا اأكثر م�صاركة من الإناث في التفاعل 
م���ع الدرا�ص���ة الميدانية (ال�صتبيان)، وم���ن ثمَّ ل يوجد تنا�صب في توزيع عين���ة الدرا�صة الميدانية 
بي���ن الذكور والإناث لدى ال�صب���اب الفل�صطينيين في لبنان، وذلك نتيجة طبيعية لمتناع العديد من 
الإناث الفل�صطينيات عن الم�صاركة في ال�صتبيان نتيجة الواقع الجتماعي المغلق، والذي يعبر عن 
التخوف من اإعطاء اأي راأي حول مو�صوع يعدُّ ونه ذا طابع �صيا�صي، حتى لو كان درا�صة علمية. 
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2. توزع عينة الدرا�شة بح�شب الفئة العمرية:
جدول رقم2: توزع عينة الدرا�صة بح�صب الفئة العمرية:
الفئة العمرية
الن�صبة المئويةالتكرارالإجابة
81%27من 81 حتى 12 �صنة
8%23من 22 حتى 62 �صنة
24%861من 72 حتى 13 �صنة
23%821من 23 حتى 53 �صنة
%001004المجموع
تحليل الجدول رقم (2): توزيع عينة الدرا�صة الميدانية بح�صب الفئة العمرية:
ك�صفت بيانات الجدول اأعلاه المتعلق بن�صبة الفئات العمرية الم�صاركة، اأن الفئات العمرية ما 
بي���ن (72-13 �صن���ة) كانت الأعلى م�صاركة، وح�صلت على (681) تكراًرا من بين الفئات العمرية، 
بن�صب���ة بلغت (24%)، وحلَّت في المرتبة الثانية الفئ���ات العمرية ما بين (23-53 �صنة)، وح�صلت 
على (821) تكراًرا من بين الفئات العمرية، وبن�صبة بلغت (23%)، وحلَّت في المرتبة الثالثة الفئة 
العمري���ة ما بين (81-12 �صنة)، وح�صلت عل���ى (27) تكراًرا من بين الفئات العمرية بن�صبة بلغت 
(81%)، وحل���ت ف���ي المرتبة الأخي���رة الفئة العمرية ما بين (22-62 �صن���ة)، وح�صلت على (23) 
تكراًرا من بين الفئات العمرية بن�صبة بلغت (8%).
ت�صي���ر نتائ���ج الدرا�صة الميدانية اإلى اهتمام الفئة العمرية بي���ن (72-23 �صنة) بالتعبير عن 
راأيه���ا بحرية اأكثر م���ن الفئات العمري���ة الأخرى، لذا كانت ن�صب���ة م�صاركتها بالدرا�ص���ة الميدانية 
(الإ�صتبي���ان) اأعل���ى، ويع���ود ذلك اإلى حال���ة الن�صج الفك���ري وال�صتقرار العائل���ي والوظيفي الذي 
تحظ���ى به هذه الفئة، بينم���ا تن�صرف الفئات الأخرى، والتي هي اأقل عم���ًرا ن�صبًيا، اإلى اهتمامات 
اأخرى من بينها التعليم، والوظيفة، والعمل، والزواج وغيرها من مقت�صيات هذه المرحلة العمرية. 
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3. توزع عينة الدرا�شة بح�شب الم�شتوى العلمي:
جدول رقم3: توزع العينة بح�صب الم�صتوى العلمي
الم�صتوى العلمي
الن�صبة المئويةالتكرارالإجابة
6%42ابتدائي
21%84متو�صط
81%27ثانوي
26%842جامعي
41%65درا�صات عليا
%001004المجموع
تحليل الجدول رقم (3): توزيع عينة الدرا�صة الميدانية بح�صب الم�صتوى الدرا�صي:
ك�صفت بيانات الجدول اأعلاه في توزيع عينة الدرا�صة الميدانية بح�صب الم�صتوى الدرا�صي اأن 
غالبية عينة الدرا�صة الميدانية هم من الجامعيين، حيث ح�صلوا على (842) تكراًرا، اأي ما ن�صبته 
(26%)، وتوزعت الن�صب كالآتي:
1. ح�صل���ت عينة الدرا�صة الميدانية من الم�صت���وى الدرا�صي البتدائي على (42) تكراًرا، اأي 
ما ن�صبته (6%). 
2. ح�صل���ت عينة الدرا�صة الميدانية من الم�صتوى الدرا�صي المتو�صط على (84) تكراًرا، اأي 
ما ن�صبته (21%). 
3. ح�صلت عينة الدرا�صة الميدانية من الم�صتوى الدرا�صي الثانوي على (27) تكراًرا، اأي ما 
ن�صبته (81%).
4. ح�صل���ت عينة الدرا�صة الميدانية من م�صتوى الدرا�صات العلي���ا على (65) تكراًرا، اأي ما 
ن�صبته (41%). 
ت�صي���ر نتائ���ج الدرا�صة الميدانية اإل���ى اهتمام ال�صب���اب الفل�صطيني ذوي الم�صت���وى الدرا�صي 
الجامع���ي بالم�صاركة في الدرا�صة الميدانية (ال�صتبيان) اأكثر م���ن الم�صتويات التعليمية الأخرى، 
ويع���ود ذل���ك اإلى حالة الن�صج الفكري ال���ذي تتمتع به هذه الفئة ب�صبب طبيع���ة النفتاح على الآخر 
ال���ذي توافره الحياة الجامعي���ة، والرغبة لدى هذه الفئ���ة بالتعبير عن ال���راأي والتغيير والم�صاركة 
الفاعلة في المجتمع. 
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4. مدى متابعة عينة الدرا�شة للبرامج الإخبارية في قناة الأق�شى الف�شائية:
جدول رقم4: هل تتابع/ين البرامج الإخبارية التي تقدمها قناة الأق�صى الف�صائية؟
الن�صبة المئويةالتكرارالإجابة
66%462نعم
43%631كلا
%001004المجموع
تحليل الجدول رقم (4): مدى متابعة عينة الدرا�صة للبرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية:
ك�صفت بيانات الجدول اأعلاه حول مدى م�صاهدة عينة الدرا�صة الميدانية للبرامج الإخبارية 
ف���ي قناة الأق�صى اأن غالبي���ة ال�صباب الفل�صطيني في لبنان ي�صاه���دون البرامج الإخبارية في قناة 
الأق�صى الف�صائية بتكرار (462) مرة، اأي ما ن�صبته (66%)، بينما بلغت ن�صبة ال�صباب الفل�صطيني 
في لبنان الذين ل ي�صاهدون القناة (43%)، بتكرار (631) مرة. 
ت�صي���ر نتائج الدرا�صة الميدانية اإلى اأن غالبية ال�صباب الفل�صطيني في لبنان - عينة الدرا�صة 
الميداني���ة - ي�صاهدون قناة الأق�صى الف�صائية، وهذا منطقي ل�صهولة توافرها وا�صتخدامها و�صيلًة 
للمعرفة والترفيه ومواكبة الأحداث. 
5. درجة متابعة البرامج الإخبارية في قناة الأق�شى الف�شائية:
جدول رقم5: ما درجة متابعتك للبرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية؟
الن�صبة المئويةالتكرارالإجابة
6%61�صعيفة
33%88متو�صطة
16%061عالية
%001462المجموع
ك�صفت بيانات الجدول اأعلاه حول درجة متابعة عينة الدرا�صة الميدانية للبرامج الإخبارية في قناة 
الأق�ص���ى اأنَّ ال�صباب الفل�صطيني في لبنان يتابع���ون البرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية 
بدرج���ة عالي���ة، وبتكرار بلغ (061) مرة، اأي ما ن�صبته (16%)، بينم���ا بلغت ن�صبة الذين ي�صاهدون 
القن���اة بدرجة متو�صط���ة (33%) بتكرار (88) م���رة، والذين يتابعون القناة بدرج���ة �صعيفة بلغت 
ن�صبتهم (6%) بتكرار (61) مرة.
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ت�صي���ر نتائج الدرا�صة الميدانية اإلى اأن غالبية ال�صباب الفل�صطيني في لبنان - عينة الدرا�صة 
الميداني���ة - ي�صاهدون قناة الأق�صى الف�صائية، وهذا يعود لهتم���ام ال�صباب الفل�صطيني بالأخبار 
الت���ي تواكب الأح���داث الميداني���ة، ول �صيما اأخبار المقاوم���ة على اعتبار اأن قن���اة الأق�صى ناطقة 
با�صمها.
6. تقييم البرامج الإخبارية التي تقدمها قناة الأق�شى الف�شائية: 
جدول رقم6: ما راأيك بالبرامج الإخبارية التي تقدمها قناة الأق�صى الف�صائية؟
الن�صبة المئويةالتكرارالإجابة
3%8�صعيفة
3%8مقبولة
84%821جيدة
72%27جيدة جدًا
81%84ممتازة
%001462المجموع
تحليل الجدول رقم (6): تقييم البرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية:
ك�صفت بيانات الجدول اأعلاه المتعلق بتقييم االبرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية، 
الآتي:
1. حلت عينة الدرا�صة الميدانية الذين و�صفوا الن�صرة الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية 
باأنها (جيدة) في المرتبة الأولى بتكرار (821) مرة، اأي ما ن�صبته (84%). 
2. حلت عينة الدرا�صة الميدانية الذين و�صفوا الن�صرة الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية 
باأنها (جيدة جًدا) في المرتبة الثانية بتكرار (27) مرة، اأي ما ن�صبته (72%). 
3. حلت عينة الدرا�صة الميدانية الذين و�صفوا الن�صرة الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية 
باأنها (ممتازة) في المرتبة الثالثة بتكرار (84) مرة، اأي ما ن�صبته (81%). 
4. حلت عينة الدرا�صة الميدانية الذين و�صفوا الن�صرة الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية 
باأنها (مقبولة اأو �صعيفة) في المرتبة الرابعة بتكرار (8) مرات، اأي ما ن�صبته (3%). 
ت�صي���ر نتائج الدرا�صة الميداني���ة اإلى اأن غالبية ال�صباب الفل�صطيني في لبنان- عينة الدرا�صة 
الميدانية - يعدُّ ون البرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية جيدة، وهي ن�صبة عالية، ول �صيما 
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اإذا اأ�صيفت اإليها نتائج الن�صب الأخرى، وذلك يعود اإلى كون قناة الأق�صى تلبي اهتمامات ال�صباب 
الفل�صطيني الذي يطمح اإلى التحرر من الحتلال، والذي يرى اأن المقاومة هي ال�صبيل الأوحد اإلى 
ذلك بعد خ�صارة رهان المفاو�صات.
7. مدى الثقة بالبرامج الإخبارية في قناة الأق�شى الف�شائية:
جدول رقم 7: هل تثق بم�صمون البرامج الإخبارية التي تقدمها قناة الأق�صى الف�صائية؟
الن�صبة المئويةالتكرارالإجابة
49%842نعم
6%61كلا
001%462المجموع
ك�صف���ت بيانات الجدول اأعلاه حول م���دى الثقة بالمعلومات في البرام���ج الإخبارية المقدمة بقناة 
الأق�صى الف�صائية الآتي:
بلغ���ت ن�صب���ة عينة الدرا�ص���ة الميدانية الذي���ن يثقون بالبرام���ج الإخبارية في قن���اة الأق�صى 
الف�صائي���ة (49%) بتك���رار (842) م���رة، بينما بلغت ن�صبة الذين ل يثق���ون بالبرامج الإخبارية في 
القناة (6%) بتكرار (61) مرة.
* ت�صي���ر نتائج الدرا�صة الميدانية اإل���ى اأن غالبية ال�صباب الفل�صطيني يثقون ن�صبًيا بالبرامج 
الإخباري���ة في قناة الأق�صى الف�صائية، وهذا يدل على التواف���ق بين التوجهات الفكرية وال�صيا�صية 
بي���ن ال�صباب وقناة الأق�صى، ولذلك من المنطق���ي اأن تتكون لديهم ثقة بالبرامج الإخبارية كونهم 
يخت���ارون طواعي���ة الف�صائي���ة التي يري���دون م�صاهدته���ا، والتي تتواف���ق مع خياراته���م وخلفياتهم 
ال�صيا�صية. 
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8. تقييم البرامج الإخبارية المقدمة في قناة الأق�شى الف�شائية:
جدول رقم8: باعتقادك ما ن�صبة اهتمام هذه البرامج بالق�صية الفل�صطينية؟
الن�صبة المئويةالتكرارالإجابة
3%8�صعيفة
0%0مقبولة
9%42جيدة
55%441جيدة جدًا
33%88ممتازة
001%462المجموع
9. م��دى م�شاهمة البرامج الإخبارية في قن��اة الأق�شى الف�شائية بزيادة الوعي ال�شيا�شي 
بالق�شية الفل�شطينية:
جدول رقم9: هل تعتقد/ين اأن البرامج الإخبارية تقدم لك كل ما تحتاجه من معلومات حول 
الق�صية الفل�صطينية؟
الن�صبة المئويةالتكرارالإجابة
97%802نعم
12%65كلا
97%802المجموع
ك�صف���ت بيان���ات الجدول اأعلاه حول م���دى م�صاهمة البرامج الإخبارية ف���ي قناة الأق�صى 
الف�صائية بتقديم ما تحتاجه من معلومات حول الق�صية الفل�صطينية، الآتي:
بلغ���ت ن�صبة عينة الدرا�صة الميدانية الذين يعتب���رون اأن البرامج الإخبارية في قناة الأق�صى 
الف�صائية تقدم ما يحتاجونه من معلومات حول الق�صية الفل�صطينية (97%) بتكرار (802) مرات، 
بينما بلغت ن�صبة الذين ل يعتبرونها تقدم لهم ما يحتاجونه من معلومات حول الق�صية الفل�صطينية 
(12%) بتكرار (65) مرة.
* ت�صي���ر نتائج الدرا�صة الميدانية اإل���ى اأن غالبية ال�صباب الفل�صطين���ي يعتبرون اأن البرامج 
الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية تقدم لهم ما يحتاجونه من معلومات حول الق�صية الفل�صطينة، 
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وه���ذا يدل على التوافق بين التوجهات الفكرية وال�صيا�صية بي���ن ال�صباب وقناة الأق�صى الف�صائية، 
وعلى قدرتها على تلبية رغباتهم.
01. مدى تاأثير الن�شرات الإخبارية في خياراتك ال�شيا�شية اأو انتمائك ال�شيا�شي:
جدول رقم 01: هل توؤثر البرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية في خياراتك ال�صيا�صية 
اأو انتمائك ال�صيا�صي؟
الن�صبة المئويةالتكرارالإجابة
97%802نعم
12%65كلا
97%802المجموع
تحلي���ل الجدول رق���م (01): مدى تاأثي���ر الن�صرات الإخبارية ف���ي خياراتك ال�صيا�صي���ة اأو انتمائك 
ال�صيا�صي:
ك�صف���ت بيانات الجدول اأعلاه عن مدى تاأثير الن�ص���رات الإخبارية في الخيارات ال�صيا�صية اأو 
النتماء ال�صيا�صي لعيِّ نة الدرا�صة الميدانية: 
بلغ���ت ن�صبة عينة الدرا�صة الميداني���ة الذين اعتبروا اأن الن�صرات الإخبارية في قناة الأق�صى 
الف�صائي���ة توؤثر في خياراتهم ال�صيا�صي���ة اأو انتمائهم ال�صيا�صي (97%) بتكرار(802) مرات، بينما 
بلغ���ت ن�صب���ة عينة الدرا�ص���ة الميدانية الذين اعتب���روا اأن البرامج الإخبارية ل توؤث���ر في خياراتهم 
ال�صيا�صية اأو انتمائهم ال�صيا�صي (12%) بتكرار (65) مرة.
* وهذا يدل على اأنَّ البرامج الإخبارية في قناة الأق�صى الف�صائية تعدُّ موؤثرة في التوجهات 
ال�صيا�صية لدى ال�صباب غير المنتمين �صيا�صًيا اأو الذين لم تت�صكل لديهم تجاه الق�صايا والأحداث. 
ثانيًا ا- اختبار فر�شيات الدرا�شة:
الفر�شي��ة الأ�شا�شي��ة: توج���د علاق���ة ارتباطي���ة دالة معنوًي���ا بين مدى متابع���ة البرامج 
الإخباري���ة في قن���اة الأق�صى الف�صائية وبين م�صت���وى الوعي ال�صيا�صي بالق�صي���ة الفل�صطينية لدى 
ال�صباب الفل�صطيني في لبنان.
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جدول رقم 11: اختبار الفر�صية الأ�صا�صية
الترابط الدللة الإح�صائية
معامل بير�شون مدى الترابط م�صتوى المعنوية مدى الدللة
934.0- ترابط متو�صط 00.0 دال اإح�صائًيا
ت�صي���ر نتيجة اختب���ار هذه الفر�صية اإلى وجود علاقة ارتباطية متو�صطة ذات دللة اإح�صائية، حيث 
اإن قيمة معامل بير�صون بلغت (934.0)، وم�صتوى المعنوية بلغ (00.0).
الفر�صي���ة الفرعية: توجد علاقة ارتباطية دالة معنوًيا بين م�صتوى الوعي ال�صيا�صي بالق�صية 
الفل�صطينية لدى ال�صباب الفل�صطيني في لبنان وبين ال�صمات الديمغرافية (الجن�س، الفئة العمرية، 
الم�صتوى العلمي).
جدول رقم21: اختبار الفر�صية الفرعية:
الترابط الدللة الإح�صائية
المتغير معامل بير�صون مدى الترابط م�صتوى المعنوية مدى الدللة
الجن�س 4500.0 ل يوجد ترابط 0.0 دال اإح�صائًيا
الفئة العمرية -581.0 ترابط �صعيف 0.0 دال اإح�صائًيا
الم�صتوى الدرا�صي 121.0 ترابط �صعيف 0.0 دال اإح�صائًيا
اأ. ت�صي���ر نتيج���ة اختبار هذه الفر�صية اإلى عدم وجود علاق���ة ارتباطية ذات دللة اإح�صائية، 
حيث اإن قيمة معامل بير�صون بلغت (4500.0)، وم�صتوى المعنوية بلغ (0.0)، بين م�صتوى الوعي 
ال�صيا�صي بالق�صية الفل�صطينية لدى ال�صباب الفل�صطيني في لبنان واختلاف الجن�س.
ب. ت�صير نتيجة اختبار هذه الفر�صية اإلى وجود علاقة ارتباطية �صعيفة ذات دللة اإح�صائية، 
حيث اإن قيمة معامل بير�صون بلغت (581.0-)، وم�صتوى المعنوية بلغ (0.0)، بين م�صتوى الوعي 
ال�صيا�صي بالق�صية الفل�صطينية لدى ال�صباب الفل�صطيني في لبنان واختلاف الفئة العمرية.
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ت�صي���ر نتيجة اختبار هذه الفر�صية اإلى وجود علاقة ارتباطي���ة �صعيفة ذات دللة اإح�صائية، 
حي���ث اإن قيمة معامل بير�صون بلغت)121.0(، وم�صت���وى المعنوية بلغ (0.0)، بين م�صتوى الوعي 
ال�صيا�صي بالق�صية الفل�صطينية لدى ال�صباب الفل�صطيني في لبنان واختلاف الم�صتوى العلمي.
ثالثًا ا- التو�شيات:
1. زيادة الهتمام ب�صورة اأكبر بالق�صية الفل�صطينية.
2. العم���ل على تقديم البرامج الإخبارية ب�صورة جذابة وم�صوقة اأكثر، حتى تدفع المبحوثين 
اإلى تخ�صي�س وقت اأكبر لمتابعتها.
3. زيادة الهتمام بم�صمون ما تقدمه البرامج الإخبارية، والعمل على تلبية احتياجات وميول 
ال�صرائ���ح المختلفة ف���ي المجتمع الفل�صطيني في لبنان من خ���لال تنويع م�صمون البرامج 
الإخبارية.
4. تعزي���ز الق�صايا والمو�صوعات التي تهتم بالوعي ال�صيا�صي من خلال زيادة حجم البرامج 
الإخبارية التي تعمل على تعزيز الوعي ال�صيا�صي، وخا�صة لدى ال�صباب.
5. زي���ادة الأخبار والتحليلات ال�صيا�صي���ة التي تعرِّ ف ال�صباب بالأح���داث والوقائع المرتبطة 
بالق�صية الفل�صطينية.
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